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H
R
M
の
共
同
研
究
を
進
め
る
課
程
で
｢
ヒ
ト
は
期
間
費
用
処
理
の
対
象
で
あ
-
続
け
て
よ
い
か
｣
と
い
-
課
題
が
提
示
さ
れ
企
業
に
と
っ
て
従
業
員
は
単
な
る
使
い
捨
て
要
員
と
し
て
認
識
さ
れ
て
露
-
'
所
要
コ
ス
I
の
ほ
と
ん
ど
は
各
会
計
期
間
に
お
け
る
費
用
処
理
の
対
象
に
す
ぎ
な
い
硯
状
に
対
す
る
問
題
提
起
で
あ
る
｡
人
的
資
源
は
企
業
の
存
続
･
蚤
展
に
と
っ
て
欠
-
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
資
産
で
あ
る
ど
1
般
に
言
わ
れ
な
が
ら
､
実
際
に
は
､
被
雇
用
者
に
つ
い
て
発
生
し
iLJ給
与
等
の
企
業
負
担
額
は
､
わ
ず
か
な
例
外
を
除
き
､
期
間
費
用
と
し
て
合
計
処
理
さ
れ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
財
務
会
計
制
度
で
は
ヒ
-
に
係
る
金
銭
的
負
担
を
原
材
料
等
と
同
様
に
製
品
価
値
を
構
成
す
る
主
要
な
項
目
と
し
て
原
価
算
入
L
t
或
い
は
販
売
費
及
び
1
般
管
理
費
と
し
て
期
間
費
関
口
博
正
用
処
理
し
て
き
た
｡
資
産
と
し
て
認
識
さ
れ
る
の
は
､
固
定
資
産
に
含
ま
れ
る
労
務
費
や
開
発
費
･
試
験
研
究
費
等
の
繰
延
資
産
な
ど
､
ご
-
l
部
の
項
目
に
限
ら
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
C.
合
計
の
分
野
に
お
い
て
も
人
間
資
産
会
計
(H
u
m
a
n
A
s
s
et
A
c
coun
tin
g
)
と
い
-
領
域
が
既
に
確
立
さ
れ
て
露
-
､
ヒ
-
に
係
る
金
銭
的
な
負
担
額
の
一
部
を
資
産
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
は
試
み
ら
れ
て
い
る
rJ
す
な
わ
ち
｢
人
間
資
産
の
獲
得
'
開
発
の
た
め
の
投
資
に
つ
い
て
う
そ
の
効
果
が
将
来
の
期
間
に
わ
た
っ
て
発
揮
さ
れ
る
ど
予
測
さ
れ
､
用
役
可
能
性
の
獲
得
に
資
す
る
部
分
は
､
こ
れ
を
資
産
化
し
て
貸
借
対
照
表
上
､
人
間
資
産
と
し
て
計
上
L
t
将
来
の
期
間
に
お
い
て
用
役
可
能
性
の
消
滅
す
る
部
分
を
償
却
し
て
､
徐
々
に
費
用
化
し
て
ゆ
こ
-
と
す
る
の
が
'
人
間
資
産
会
計
に
長
け
る
基
本
的
な
構
想
の
1
つ
｣
川
で
あ
る
｡
国際経営フォーラムNo.5
だ
が
定
義
の
通
-
､
人
間
資
産
会
計
の
領
域
に
お
い
て
も
ヒ
ト
の
潜
在
能
力
そ
の
も
の
を
資
産
計
上
し
よ
-
ビ
試
み
ら
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
し
'
ま
た
､
ヒ
-
に
関
す
る
評
価
の
す
べ
て
が
貨
幣
的
測
定
に
な
じ
む
も
の
で
は
な
い
｡
例
え
ば
､
ヒ
ト
の
も
つ
潜
在
的
な
能
力
､
環
境
変
化
へ
の
適
応
能
力
､
自
己
変
革
･
自
己
創
造
の
可
能
性
を
正
確
に
貨
幣
的
な
測
定
を
行
い
得
る
可
能
性
は
乏
し
い
ど
言
わ
.さ
る
を
え
な
い
だ
ろ
-
｡
従
っ
て
､
制
度
合
計
を
前
提
と
す
る
限
-
､
合
計
シ
ス
テ
ム
に
ヒ
ト
の
評
価
を
反
映
さ
せ
る
=
と
は
1
定
の
限
界
が
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
｡
会
計
の
特
性
と
し
て
､
測
定
と
い
-
問
題
が
大
き
-
立
ち
は
だ
か
る
か
ら
で
あ
る
｡
例
え
ば
､
ヒ
ト
の
能
力
測
定
を
ど
-
あ
げ
､
t
定
の
教
育
投
資
が
資
産
価
値
を
有
す
る
と
仮
定
し
よ
-
rJ
l
般
に
は
=
の
仮
定
は
蓋
然
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
r3
教
育
投
資
を
行
え
ば
1
定
の
効
果
が
発
硯
す
る
と
い
-
期
待
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
し
'
そ
の
効
果
は
果
た
し
て
ど
の
ヒ
ー
に
も
等
-
-
期
待
さ
れ
る
の
L
Jろ
-
か
｡
あ
る
ヒ
ー
の
場
合
に
は
教
育
投
資
を
行
わ
な
-
て
も
十
分
に
有
能
か
も
し
れ
な
い
し
､
他
の
ヒ
-
の
場
合
に
は
多
-
の
教
育
訓
練
を
経
て
よ
-
千
-
並
の
水
準
に
連
す
る
か
も
し
れ
な
い
｡
こ
の
よ
-
な
ど
き
､
両
者
を
比
較
す
る
も
の
さ
し
と
-
て
教
育
投
資
の
額
は
必
ず
し
も
適
切
で
は
な
い
(I
こ
の
よ
-
に
現
状
で
は
様
々
な
制
約
を
抱
え
て
は
い
る
が
､
学
際
的
な
H
R
M
研
究
に
対
し
て
会
計
学
か
ら
何
ら
か
の
貢
献
を
行
わ
っ
と
す
る
な
ら
ば
'
他
の
分
野
の
研
究
業
績
と
合
計
シ
ス
ム
テ
ど
の
融
合
を
試
み
る
必
要
が
あ
る
｡
こ
こ
に
既
存
の
財
務
会
計
シ
ス
テ
ム
を
､
改
め
て
批
判
的
に
考
察
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
生
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
以
上
の
諸
点
を
ふ
ま
え
､
ひ
き
続
き
H
R
M
の
研
究
を
す
す
め
て
ゆ
き
た
い
｡
棚
若
杉
明
『
人
間
資
産
会
計
』
(ビ
ジ
ネ
ス
教
育
出
版
社
t
I
九
七
九
年
)
'
五
頁
(せ
き
ぐ
ち
･
ひ
ろ
ま
さ
/
経
営
学
部
助
教
授
)
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長
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本
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ワ
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セ
ン
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長
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学
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松
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学
松
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日
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九
九
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年
二
月
二
八
日
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冒
)
-
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月
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目
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)
面
談
者
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松
山
大
学
経
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学
部
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時
)
教
授
塩
次
喜
代
明
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二
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大
学
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東
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一
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経
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大
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1
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